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PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN EVERYONE IS  A TEACHER 
HERE SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN ANTUSIASME DALAM 
KEGIATAN PEMBELAJARAN PKn MATERI MAKNA PROKLAMASI 
KEMERDEKAAN DAN KONSTITUSI PERTAMA PADA SISWA 
 KELAS VII B SMP MUHAMMADIYAH 5 SURAKARTA  
KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA  
TAHUN  PELAJARAN 2011/2012. 
Wanda Ayuda Sekarini A220080055, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan  
(PKn), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012, xx + 236 Halaman (Termasuk Lampiran). 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan antusiasme dalam kegiatan 
pembelajaran PKn materi makna proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama pada 
siswa kelas VII B SMP Muhammadiyah 5 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012  melalui 
penerapan strategi Everyone is a Teacher Here. Antusiasme dalam kegiatan 
pembelajaran PKn sangat kurang sebelum diberikan tindakan kelas dan guru sudah 
mengupayakan alternatif pemecahannya, antara lain: menggunakan strategi pembelajaran 
diskusi, tanya jawab, dan ceramah bervariasi. Hasilnya penerapan strategi pembelajaran 
tersebut belum mampu meningkatkan antusiasme dalam kegiatan pembelajaran PKn. 
Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan strategi 
Everyone is a Teacher Here. Subjek  pelaksanaan tindakan adalah siswa kelas VII B 
SMP Muhammadiyah 5 Surakarta yang berjumlah 39 siswa. Data penelitian ini 
dikumpulkan melalui informan atau narasumber, tempat dan peristiwa berlangsungnya 
aktifitas pembelajaran. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode 
observasi dan wawancara. Prosedur dalam penelitian ini terdapat empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Penelitian tindakan kelas ini 
dilakukan melalui dua siklus. Diharapkan dengan penerapan strategi Everyone is a 
Teacher Here  antusiasme dalam proses pembelajaran PKn materi Makna Proklamasi 
Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama pada siswa kelas VII B SMP Muhammadiyah 5 
Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012 dapat meningkat minimal 80% dari 39 siswa.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat antusiasme dalam kegiatan 
pembelajaran PKn pada materi makna proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama di 
kelas VII B SMP Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012 yaitu sebelum 
diadakan penelitian tindakan kelas adalah 19 siswa (48,71%). Setelah dilakukan tindakan 
yang telah disepakati yaitu dengan menerapkan strategi Everyone is a Teacher Here, 
siklus I meningkat menjadi 28 siswa (71,79%) dan siklus II meningkat menjadi 32 siswa 
(82,05%). Berdasarkan data hasil penelitian tindakan kelas tersebut maka hipotesis 
tindakan yang menyatakan “Penerapan Strategi Everyone is a Teacher Here dapat 
Meningkatkan Antusiasme dalam Kegiatan Pembelajaran PKn Materi Makna Proklamasi 
Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama pada Kelas VII B SMP Muhammadiyah 5 
Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012” terbukti dan dapat diterima kebenarannya. 
 
Kata Kunci: Everyone is a Teacher Here, Antusiasme dalam kegiatan pembelajaran 
PKn, Makna Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama. 
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Wanda Ayuda Sekarini 
 
